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Table 1
Short Tandem Repeat (STR) proﬁling of the original patien
(BSS1-PBMC-iPS4F4).
Allele
Proﬁle
BSS1-PBMC
Amelogenin X
CSF1PO 10
D3S1358 14, 15
D5S818 11, 12
D7S820 9, 10
D8S1179 11, 16
D13S317 8, 11
D16S539 11, 12
D18S51 13, 14
D19S433 13, 14
D21S11 30
FGA 19, 23
TH01 8, 9.3
TPOX 8, 9
vWA 17, 18
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1873-5061/© 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article underThe authors regret that in Table 1 there is an error in one of the STR analysed: D16S539. It should say 11, 12 instead of 1,12 as itwas included in the
ﬁrst version of the manuscript.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.t cells (BSS1-PBMC) and the iPSC patient-derived cells
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